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Cuando se fundó el RSC en 1982, el 
mundo de los refugiados, las pautas y 
los procesos del desplazamiento forzado 
eran mucho más sencillos que hoy o, por 
lo menos, así lo parece cuando miramos 
atrás. La etiqueta “refugiado” estaba bien 
deﬁnida y el desarrollo del régimen de 
asistencia humanitaria parecía tener su 
lógica. Sin embargo, las investigaciones 
académicas independientes sobre estos 
fenómenos destacables eran escasas.
El RSC fue pionero en el estudio 
multidisciplinar de las causas y las 
consecuencias de la migración forzada. 
Rápidamente, adquirió reputación 
mundial por su capacidad de proporcionar 
aclaraciones críticas y análisis objetivos. 
Una de las claves de este éxito radica en su 
fuerte compromiso por unir los estudios 
con la práctica a través del diálogo y la 
cooperación con expertos en migración 
forzada de los gobiernos, organismos 
intergubernamentales y ONG. El alcance 
general del RSC a los expertos –mediante 
publicaciones como la Revista de 
Migraciones Forzadas, recursos electrónicos 
como Migraciones Forzadas en Línea1, 
programas de formación y documentación– 
ha ayudado a mejorar la comprensión 
del mundo de los refugiados y cómo los 
organismos y los expertos responden 
ante las emergencias humanitarias.
Cada vez se percibe con mayor claridad que 
el desplazamiento forzado y las necesidades 
humanitarias de millones de personas que 
han tenido que abandonar sus hogares 
constituyen desafíos globales a largo plazo 
planteados en un contexto de desarrollo 
de rápida transformación social, política 
y económica. Junto con su planteamiento 
principal centrado en los refugiados, el 
RSC también abarca a otras poblaciones 
desplazadas a la fuerza: los desplazados 
internos a consecuencia de conﬂictos 
armados y los desplazados debido a 
desastres naturales o ambientales, hambruna 
o proyectos de desarrollo. Las expresiones 
generalizadas “nexo asilo/migración” y 
“movimientos mixtos de pueblos” denotan 
parte de esta nueva complejidad. Señalan 
la diﬁcultad que tienen muchos países 
–sobre todo en el mundo desarrollado– a 
la hora de “gestionar” la migración 
en un clima político cargado que se 
resiste a la llegada de emigrantes en 
general y de refugiados en particular.
Mi asociación con el RSC data de hace 
mucho tiempo, no sólo como editor y 
fundador de la Revista de Estudios sobre 
Refugiados2 –que RSC publica en Oxford 
University Press–, sino también como 
investigador. Como cuarto director del 
RSC, tengo el privilegio y el reto de aportar 
mi granito de arena a la gigantesca labor 
de mis predecesores que, de distintas 
maneras, han tratado estas cuestiones 
vitales. En colaboración con colegas 
comprometidos, han convertido al RSC 
en el centro por excelencia de estudios 
de migraciones forzadas, combinando la 
investigación y la enseñanza académicas 
de talla mundial con un compromiso para 
comprender las experiencias y el impacto 
del desplazamiento desde el punto de vista 
de los afectados. Al unir la investigación 
teórica con la aplicada, el logro sin parangón 
del RSC consiste en la divulgación eﬁcaz 
de su erudición con el ﬁn de informar 
y mejorar las políticas y la práctica.
Ahora, con un nuevo Director y en el 
contexto de un ámbito de estudios sobre 
refugiados y migraciones forzadas que 
evoluciona rápidamente, el RSC está 
listo para iniciar una nueva era. No 
reconstruiremos ni cambiaremos el 
formato básico, el papel ni la orientación 
del RSC, pero espero que, gracias a mi 
gestión, el RSC mejore su capacidad de 
varias maneras. Nuestros objetivos son:
recuperar y reforzar la dedicación del 
RSC al “sur global” (fundamentalmente, 
África y Sureste de Asia, pero 
también Oriente Medio)
unirnos a redes regionales y 
promocionarlas, así como desarrollar 
la capacidad, en las regiones más 
afectadas por las migraciones forzadas 
–con ayuda ﬁnanciera del Ministerio 
Británico para el Desarrollo Internacional 
(DFID, por sus siglas en inglés)
desarrollar, ampliar y explorar sinergias 
entre las funciones de divulgación y de 
alcance a los interesados –la Biblioteca, 
la Revista de Migraciones Forzadas 
y Migraciones Forzadas en Línea
seguir con la investigación puntera 
sobre migraciones forzadas, intentado 
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implicarnos en las cuestiones clave 
sobre las pautas actuales, los procesos 
de las migraciones forzadas y su 
impacto con el ﬁn de proporcionar 
un mejor entendimiento
mejorar la manera en que nuestra 
investigación informa e inﬂuye 
en la toma de decisiones políticas 
de los gobiernos, los organismos 
intergubernamentales y las ONG
continuar nuestra Escuela de Verano, 
que cuenta con una excelente reputación 
y que atrajo a más de 70 participantes 
en 2006, permitiendo a los expertos 
reﬂexionar sobre sus experiencias 
y compartirlas, así como explorar 
formas de desarrollar la Escuela de 
Verano como un programa regional
servir a la siguiente generación de 
estudiosos y expertos mediante el 
refuerzo de nuestro programa de 
doctorado y mediante la garantía 
de que nuestro Master emblemático 
ofrece no sólo los mejores estudios, 
sino también un conjunto distintivo de 
objetivos para atraer a los estudiantes 
más brillantes del mundo
El RSC ha logrado resultados considerables 
pero, al igual que los refugiados a los que 
atiende, siempre ha tenido un sentimiento 
de inquietud, de que hay más por hacer. Éste 
es el motivo de que sigamos trabajando.
Roger Zeer (roger.zeer@qeh.ox.ac.
uk) es el Director del Centro de 
Estudios para los Refugiados.
 
Actos para el 25 Aniversario
Durante 2007, el RSC presentará 
una serie de conferencias públicas 
y académicas, talleres y congresos 
para celebrar los logros del Centro, 
exhibir el alcance de nuestro actual 
trabajo académico y ayudar a formar 
nuestro desarrollo futuro. Asimismo, el 
RSC colaborará con las comunidades 
de refugiados locales y el público 
en general mediante una variedad 
de actos culturales, que incluyen 
exposiciones y actuaciones.
Para obtener  
todos los  
detalles, visite:  
www.rsc.ox.ac.uk 
1. www.forcedmigration.org
2. hp://jrs.oxfordjournals.org/
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En 2007, como nuevo Director del Centro de Estudios sobre 
Refugiados (RSC, por sus siglas en inglés), estaré encantado 
de ser el anﬁtrión de la celebración de su 25 aniversario.
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